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（進行）…晴永教育長が開会のあいさつをいたします。  
 
（教育長）…それでは，まず開会に当たりましてお礼を申し上げたいと思います。喜界島
方言調査団の先生方が約 33 人おみえでありますが，1 つは，当喜界島を調査の対象にして
いただきましたことに，まずお礼を申し上げたい。2 つ目は，今日のこのシンポジウムは
当初，予定になかったのですが，先生方，8 日にいらして，今日までずっと調査，調査だ
ったんですけど，お忙しい中，時間を割いていただいて，喜界島のためにシンポジウムを
特別にセッティングしていただきました。このことに，木部先生はじめ，先生方にお礼を
申し上げたいと思います。ウフクンデール。ありがとうございます。  
 今日のこの会は，いきさつを語りますと，昨年，鹿児島地域文化創造事業というのがあ
りまして，この文化創造事業に今年の 3 月まで鹿児島大学の法文学部の学部長でした木部
先生が指導助言に来ておられて，そして喜界島ブロックの指導助言をしていただいたんで
すが，喜界島の方言のユニークさ，それから小中学生が方言を受け継ごうとしている活動
等に関心を持たれて，この調査団の調査をしていただいたということです。窓口は喜界町
の生涯学習課，吉本課長をはじめ，文化担当の重野泰介社会指導員などと打ち合わせてき
ました。今日まで調査されて，明日お帰りですよね。約 10 日近くきていただきました。  
 島の方言が消えかかっております。私たちの年代以上の皆さんはしゃべれるわけですが，
40 代，50 代もしゃべれるんですが，敬語が使えないとよく聞きますし，その下の年代は，
聞いて分かるけれども，十分にしゃべれない。ましてや小中学生はやっと分かるぐらいだ
と伺っています。そういうことで，学校では方言大会，あるいは方言劇などの発表会をし
たりして，そのほかに高齢者の皆さん方に方言を習う総合学習などを行っているところで
す。教育委員会としましては，3 年ほど前から島ゆみた大会，それから島唄大会等を当時
の生涯学習課に立ち上げていただいて，今につないでいるところです。  
 方言検証の問題点は，この後，シンポジウムでも出ると思うんですが，課題はどこにあ
るかというと，やっぱり 1 つは，核家族化が進んで，祖父母と一緒に暮らさない家族が増
えて，お父さん，お母さんが共通語でしゃべるので，小中学生が方言に触れる機会がなく
なったこと。もう 1 つは，マスメディア，テレビ文化がこんなに盛んになって，朝から晩
まで東京弁，共通語を聞いている，そのことで，物を考えるのに共通語で考える。たぶん
私より上の世代は，方言，微妙な言い回し，それで考えて情が伝わっている，そういうこ
とが薄れつつある，こういうことかなと思っております。  
 おとといの土曜日，湾集落の調査団の調査をちょっとのぞかせていただきましたが，高
性能ピンマイクをこうセットして，そして聞き取り調査に協力しておられる島の高齢者の
皆さんに，これは何と言いますか，例えば「くわ」のことを「クエ」と言いますけど，も
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う 1 回お㢪いしますと，2 ᗘ，3 ᗘ㘓㡢しておられました。このようにして，消えかかっ
ている島の言ⴥがグ㘓として後世にṧされるのはすごいことだと思いました。今年中に෉
Ꮚもห行されると伺っております。㠀ᖖにཝᐦな調査をしておられて，学問というのはཝ
しいなということをあらためて思いました。  
 ᭱後に，私は土曜日，湾校༊の高齢者学⣭での木部先生の講演をᣏ⫈しに行きまして，
すごくឤ動したことがあるんですが，その中㌟をあんまりヲしく語ると，今日のシンポジ
ウムに出るんですかね，先生。出ませんか。じゃあ，そのヰをࡐࡦ木部先生にしていただ
きたいんですが，こんなに小さな島に 950 年ごろ使われていた言ⴥがある集落でṧってい
る。また㞄の集落ではྠじ言ⴥが別の表⌧でṧっている。これはᖹᏳ時代のことだと。そ
して，私のⲨ木では，使っている言ⴥは 1570 年ごろ，ᡓ国時代のちょっと前ぐらいの言
ⴥがṧっていると。それらは当時の文⊩，Ṕྐを㍕せた書物の中にṧっている，そういう
研究のᡂᯝを湾校༊で語っておられました。  
 小さな島に，ྠじ 1 つの༢語が別ࠎの発㡢でṧっているということはすごいなと思いま
したし，その୙思㆟さにも⬚を打たれました。私の明἞生まれの祖父が，ᡃが島は大࿴言
ⴥがṧっていてすごい島であるというࡩうに，小学生の私に言ったことが思い出されて，
いたくឤ動したところです。このことに後で木部先生，ࡐࡦ触れていただきたいんですが，
よろしくお㢪いします。  
 小さな島でありながら，このように集落，集落で発㡢が㐪う，アクセントが㐪う，イン
トࢿーシࣙンが㐪う，これはすごいᐆだと思っています。何とかして後世にṧせたらなと
思っているわけです。言ⴥというのは，生活の中からにじんできますし，また生活が言ⴥ
をつ定するというか，そういう཮方ྥの関ಀがあると思っていますが，今日のシンポジウ
ムの中でもそういうことが明かされていくのかなと思っております。  
 本当に今日は࣍ールいっぱいの町Ẹの皆さんにおいでいただいて，担当した生涯学習課
の皆さんも‶㊊しているんじゃないかなと思います。それでは，先生方，よろしくお㢪い
します。本当に今日はありがとうございます。  
 
（進行）それでは᪩㏿ですけれども，ࣃࢿࣜストの先生方，ྖ会の木部先生，ごⓏቭをお
㢪いします。この事業のࢳームࣜーࢲーであります国立国語研究所の๪所長の木部ᬸᏊ先
生，ྖ会進行をよろしくお㢪いします。  
 
（ྖ会）皆さん，こんばんは。今日はこんなにたくさんの方が来てくださいまして，あり
がとうございました。私どもは 9 月 9 日にཧりまして，10 日から今日の༗前中まで，9 つ
の地༊にお㑧㨱しましたが，そこに来てくださった方も今日たくさんいらっしゃってくだ
さいました。ありがとうございます。ᬑẁなら，この時間はだいたい家でゆっくりテレビ
をぢながら晩ご㣤，あるいは⏨の方は晩㓃でも，晩㓃はࢲレࣖメとこちらでは言うんです
か，ࢲレࣖメの時間ではないかと思いますけれども，本当にありがとうございます。  
 国立国語研究所は，᫛࿴ 23 年にできた研究所です。ᡓ後間もなくです。国語，日本語
を研究する部⨫としてタ立され，それからずっと日本語の研究をやってきました。日本語
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は共通語だけではありませんから，これまでも国立国語研究所は方言の調査をたくさんや
ってまいりました。඲国地ᅗをసったりもしておりますし，重せなポイント，ポイントに
なる地点の調査も今までいくつか行っております。  
 ཤ年の 10 月に国立国語研究所はࣜニࣗーアルしまして，もうᑡし研究に重点を⨨こう
ということになりました。今，これだけ世界がグローࣂル化しますと，世界の情報もどん
どんධって来る，それから⤒῭の力で世の中が動いていくということがከいんですね。そ
れに対して，やっぱり文化は⤒῭とྠじぐらい大事ですので，そのὶれの中で，日本の文
化，日本の言ⴥももっと┿๢に取り⤌まなければいけないということがありまして，もう
ᑡし日本語の研究に力をධれて，これを，日本の国ෆだけではなくて，もっとㅖእ国にも
アピールしていこうという方ྥ性でࣜニࣗーアルしました。  
 研究所の中には，いろいろなセクシࣙンがあって，いろいろなࣉロジ࢙クトをやってい
ます。方言のࣉロジ࢙クトも大きなᰕです。方言の調査は᫛࿴ 23 年以来，国立国語研究
所が取り⤌んできたテーマの 1 つですが，中でも，特に༡方の዆⨾，Ἀ⦖，それから東京
㒔のඵ୔，それとアイࢾ語，このようなものがユࢿスࢥで消滅の危機のᗘ合いが高い言語
としてᣲげられておりますので，こういうものに重点的に取り⤌みたいというので，特別
ࣉロジ࢙クトをసりました。それが私がࣉロジ࢙クトࣜーࢲーをしている消滅の危機にあ
る方言を保存しようというࣉロジ࢙クトです。  
 しかし，考えてみたら，日本中の方言が危機にℜしていると思います。事情は東໭もྠ
じですし，本ᕞのいろいろな地域でも方言が消滅しつつあります。私は今年の 3 月まで鹿
児島大学におりまして，༡の方の方言を⮬分が今までやってきたことという⤒⦋もありま
すけれども，日本語の中でもとても重せだと思っております。それで，዆⨾，Ἀ⦖の方言
を担当することになりました。  
 そのときに，研究者が一人一人で行くのではなくて，」ᩘの研究者が 1 つのところに行
って，何かみんなでពぢ஺᥮しながら調査をしたい，その地域のグ㘓をしたいと思ったん
です。それで今回，➨ 1 回目のヨみとして喜界島にཧりました。これから㡰␒に 4 人のࣃ
ࢿࣜストに発言してもらい，᭱後にディス࢝ッシࣙンを行い，できれば来てくださった皆
ᵝ，調査にᐇ㝿に協力してくださった方がたくさんいらしていますので，そういう方から
のご㉁問やごពぢを受けて，みんなでディス࢝ッシࣙンしたいと思っております。  
 それでは，よろしくお㢪いします。㡰ᗎは，᭱初にトマ・࣌ࣛールさん，2 ␒目に᪂永
さん，それから 3 ␒目に⊁ಛ先生，4 ␒目にᯇ本先生という㡰ᗎでいきたいと思います。
それぞれ⮬ᕫ⤂介もවねながら，今回の調査でឤじたこと，あるいはᬑẁ，⮬分がやって
いらっしゃることも⤡めてヰしていただければと思います。  
 ᭱初にトマさん，よろしくお㢪いします。  
 
古い部分と新しい部分
 
（トマ）皆さん，こんばんは。 㐌間，お忙しい中，方言を教えていただきまして，本当
にありがとうございました。大ኚຮᙉになりました。⡆༢に⮬ᕫ⤂介させていただきます
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と，൅は生まれも育ちもフࣛンスで，ཤ年，༤ኈ課⛬を⤊わりまして，今，京㒔大学で研
究員をやらせていただいております。今までἈ⦖┴のᐑྂ島という༡の島の方言の調査を
してきましたが，今回初めて喜界島に来て，この方言の調査にཧຍさせていただいて，本
当にいろいろຮᙉになりました。
 ൅は，特に言ⴥのṔྐに⯆࿡があって，先ほどの教育長のおヰにありましたように，こ
の喜界島の方言にྂい言ⴥがṧっています。いろいろ調べた中で，いくつか☜かに教育長
さんがおっしゃったように，᫇の文⊩に⌧れていて，今のᶆ‽語や本土の方言でなかなか
使われていない，なくなってしまった༢語がたくさんありました。いくつか例をᣲげます
と，例えば「イࣔ」のことはᶆ‽語でもいろいろな方言でも「イࣔ」ですけれども，こち
らの喜界島ではࢱイࣔなどのことを「ウム」と言いますよね。これは，ࠗ ୓ⴥ集࠘などの文
⊩をぢると，「イࣔ」ではなく「ウࣔ」というᙧが出ています。喜界島とྠじですね。そう
考えると，ᶆ‽語の方がኚわってしまったので，ᐇはᶆ‽語の方が「なまって」います。
また，㈅の✀㢮を指す「࣑ニࣕ」という言ⴥが喜界の方言にありますね。これも᫇の文⊩
に「࣑ࢼ」という༢語がありますが，ᶆ‽語にないです。もうなくなった言ⴥです。ḟに
ክのことをᶆ‽語では「ユメ」と言いますが，喜界島では「イ࣑」ですね。これも᫇の文
⊩では「イメ」となっていなす。これもᶆ‽語が「なまった」のです。また，ዟさんのこ
とを「トࢗジ」とか言いますが，これもࠗ୓ⴥ集࠘などに「トジ」（ย⮬）という言ⴥがあ
ります。これもおそらく今本土のどこでも使われていない言ⴥだと思います。それに発㡢
にもྂい特ᚩがぢられます。例えばⴥっぱのことを喜界島では「フ࢓ー」や「ࣃー」と言
いますが，これも明らかにྂい特ᚩです。そこもᶆ‽語がなまってඖの「ࣃ」が「ࣁ」と
なってしまいました。
 発㡢や༢語の㠃でྂい特ᚩが喜界島方言にたくさんぢられまが，௚方ではኚ化によって
᪂しくできたものもたくさんあります。୺に発㡢のことをずっと  㐌間調べましたが，世
界のいろいろな言ⴥをぢても，なかなか௚にない，めずらしい特ᚩが喜界島の方言にあり
ます。例えばᡃࠎが大ኚⱞປした「ニィ」と「ࢾィ」，「ࢱ」と「ッࢱ」，「ク」と「ック」
などの༊別は一部の方言にはぢられましたが，めずらしくてかつ㞴しいと思いました。あ
とは，「ࣃ」でも「ࣁ」でもなく，「フ࢓」に近い㡢を何十回もヨしに発㡢しても方言を教
えてくださった方に「㐪う」と言われて，大ኚⱞປしました。
 教育長のヰにもありましたが，方言をどうやってṧせばいいのかという問題が㞴しいで
す。フࣛンスでは方言がほとんどもうなくなってしまっています。フࣛンスでも日本とྠ
じく「方言ᮐ」のようなものが᫇あって，学校で㠀ᖖに教育がཝしかった⤖ᯝ，方言がも
うなくなっています。㝈られた地方にしか方言がṧっていませんが，どうやってṧしてき
たかといいますと，まずは学校の教育はその土地の言ⴥで行われています。つまり先生が
ᶆ‽語ではなく方言でᏊ౪に教えています。それに  時間とかの▷い␒⤌ではなくて，朝
からኪまでずっと方言だけのࣛジ࢜があって，方言のテレビ␒⤌もあります。そうすると
方言がうまくṧると思います。それは⌮᝿で，ྠじようなことを日本でやるのは㞴しいか
もしれませんが，方言をṧす᭷力な方法です。
 ほかの研究者を代表して，この一㐌間ຮᙉさせていただきまして，ありがとうございま
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した。いろいろ㠃ⓑいことがຮᙉできて，㈗重な方言を生で聞けて，大ኚ㠃よかったと思
います。൅はಶ人的にまた来ると思いますので，その時ᐅしくお㢪いします。どうもあり
がとうございました。（ᢿᡭ）

ᆅᇦ㛫ࡢ㐪い

（᪂永）こんばんは。まずこんな㐜い時間ᖏにこのሙに皆さんにお集まりいただいたこと
に対して，本当に心からឤㅰいたします。私は，生まれも育ちも⚄ዉᕝ┴の┦ᶍཎᕷとい
うところなんですが，大学は東京大学に通っていまして，そこで言語学というか，方言を
中心にຮᙉしています。  
 私の調査している方言は，お㞄の዆⨾大島のᏱ検ᮧというᮧの，さらに‮湾という集落
の方言で，ᬑẁはそちらを中心に研究をしています。今回は喜界島に来られるという本当
に㈗重な機会にめぐりあえましたので，メンࣂーと一緒にⰍࠎとຮᙉさせていただきまし
た。 
 今回，私が所ᒓしたグルーࣉでは，喜界島の小野ὠとᚿᡞᱩ，上჆㕲，中㔛，Ⲩ木の 5
集落の方にいろいろと方言について教わりました。そこで，せっかく私が዆⨾大島，Ᏹ検
ᮧの方言をやっていますので，まず᭱初に，大島とこちらの喜界島の 5 ࢝所の地域との間
でẼ௜いた㐪いと共通点というのをᑡしおヰしさせてください。  
 まず 1 つ目にẼ௜いたことですが，大島のᏱ検ᮧの方言もこちらの喜界島の方言も，⮬
分のことを「࣡ン」と言いますよね。しかし，「私」と言うだけでは「࣡ン」なんですが，
例えば「私は」というࡩうに何か言ⴥをつなげると，大島と喜界島ではᑡし㐪いが出てく
るということにẼ௜きました。今回は喜界島の 5 ࢝所の地域にఫんでいる方ࠎに方言を教
えていただきました。みなさんは，言ってみれば私にとって喜界島の方言の先生です。こ
れらか私が生ᚐとして文をちょっと発㡢しますので，先生であるみなさんはどうかビシࣂ
シと᥇点してください。  
 まず 1 つ目は小野ὠの方言です。「私はࢱࢥの่し㌟が㣗べたい」という文を小野ὠの
方言でどう言いますかと聞いたら，「࣡ࣀー トーࢾ ࢧシ࣑࢞ ࢝ンブࢧイ」というࡩうに
教えていただきました。㠃ⓑいのは，᭱初の「私は」のところです。「私」だけで聞いたと
きには「࣡ン」と言っていたのに，「私は」と聞いた㏵➃に，「࣡ࣀー」となりますね。大
島のᏱ検ᮧではどう言うかといいますと，例えば今の文は，「࣡ンࢼ トーࢾ ࢧシ࣑࢞ ࢝
ンࢳࣕࢧ」というࡩうになります。つまり，「私は」の部分は，大島のᏱ検ᮧの方では「࣡
ンࢼ」ですが，喜界島の方では「࣡ࣀー」となるんです。そこで私は，ああ，こんなに，
目でぢえるくらいに近い㊥㞳にある大島と喜界島でもこんな㐪いがあるんだなと㦫きまし
た。 
 さらに，もう 1 つ㐪いがありまして，例えばヰし┦ᡭを指すሙ合，「あなた」とか「お
前」という言ⴥがありますが，例えばྠい年や年下に対しては，こちらの喜界島では「ࢲ」
または「ࢲー」と言いますね。ですが，これは大島のᏱ検ᮧだと「ウࣛ」と言うんですね。
඲↛ᙧが㐪うなと。目上の人に対しては，もちろん「ࢲ」とか「ࢲー」という言ⴥはኻ礼
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なので，じゃあ，どう言いますかと聞いたら，目上の方に対しては「ࢼー࣑」（ᚿᡞᱩでは
「ࢼーメ」）というࡩうに教えていただきました。これもᏱ検ᮧでは「ࢼン」というࡩうに
ᑡし▷くなります。  
 そこで，「お前」というのをྵんだ文を，今ᗘはᚿᡞᱩで教えていただきました。「お前
はその㨶のྡ前を▱っているか」という文ですが，これをᚿᡞᱩでは「ࢲࣖ ウン イユࢾ ࢼ
ーࣖ シッࢳࣗンニࣕ」と言う。᭱初は「ࢲ」になりますね。例えばこれが大島のᏱ検ᮧだ
と，「ウࣛ」を使って，「ウロー ウン ッユࢾ ࢼーࣖ シッࢳࣗンニࣕ」というࡩうになり
ます（大島Ᏹ検ᮧでは，「お前」は「ウࣛ」ですが，「お前は」は「ウロー」になります）。 
 ということで，大島と喜界島は本当にぢえるくらいの㊥㞳なのに，こんな㐪いがあるん
だということにࡧっくりしたんですが，でもよくよく調べたら，喜界島ෆ部でも，ྠじこ
とだけではなくて，㐪いもあるんだなということにẼ௜きました。そこで，本当にᑡない
のですが，Ẽ௜いたこ㐪いを 1 つᣲげます。例えば「いらない」という表⌧がありますが，
これは例えば小野ὠだと「イࣖー」というࡩうに，あとは中㔛とⲨ木だったら「イࣛー」
となりますね。᭱後は「イࣛー」「イࣖー」とఙࡧると教わりました。しかし，ᚿᡞᱩと上
჆㕲だと「イࣛン」になると教わりました。これは，もしからしたら，まだ私の調査୙㊊
のྍ能性もあります。とにかく，᭱後が「イࣛー」「イࣖー」とఙࡧる地域と，「イࣛン」
のようにとఙࡧない地域があるのだと㦫きました。これはそれぞれの地域ごとの㐪いなの
か，ྠじ地域でも 2 つの言い方があるのか，といったようなことは今後調べなければいけ
ないことだと思います。  
 ヨしに，「㓇さえあれば何もいらない」という文❶を上჆㕲で教えていただいたところ，
「セーセー アࣜࣂ ࢾーム イࣛン」となる。᭱ 後は，「イࣛン」になると私は聞きました。
しかし，Ⲩ木だと「セーセー࢝ アࣜࣂ ࢾーム イࣛー」というࡩうに，᭱後が「イࣛー」
というࡩうにఙࡧて，ああ，ちょっと㐪うのかなと思ったんですね。  
 ᭱後に，特に㦫いたことが㸯つありました。それは，動物に関する方言です。例えば࢝
ࣛスを表す方言は，喜界島のどこでも「࢞ࣛࢧー」という。でも，それが࢝ࣛスとかじゃ
なくて，⊧になった㏵➃に，地域によってⰍࠎな言い方があるということを教えていただ
きました。例えば小野ὠとᚿᡞᱩだと「マࣖー」なのに，上჆㕲と中㔛とⲨ木だったら「グ
ルー」となる。まったく㐪うなと。  
 これに関して，「㣗べてᐷるだけなら≟や⊧とྠじだ」という文を中㔛の方に教えていた
だきましたら，「ࢱディ ニットࢗ ࢲ࢟ࢼࣜࣂ，イン࢞ーࣖ グルートࢗ イッスジࣕ」とな
る。このとき，中㔛の方に教えていただいて一␒㦫いたことなんですが，「⊧」を「グルー」
というのは௚の地域でも聞いていたので特に㦫きはしませんでしたが，じゃあ，代わりに
「ࢿࢬ࣑」を何と言うんですかと中㔛の方に聞いたら，「マࣖー」と言うと聞いて，ࡧっく
りしました。つまり，小野ὠとᚿᡞᱩでは「マࣖー」は⊧を指しているのに，中㔛ではࢿ
ࢬ࣑を指すんだということにちょっと㦫きました。ちなみに大島のᏱ検ᮧだと，⊧のこと
は「࣑ࣕー」といいます。何となく⊧の㬆きኌにఝているឤじがしますね。「࣑ࣕー」とか，
あと「グルー」というのも，何となくࢦロࢦロしているようなኌ，何となくそういう⊧の
㬆きኌにఝているなと思ったんですけど，どう考えてもࢿࢬ࣑がマࣖーと㬆くとは思えな
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いので，これはどういうことかなと思いました。でもࢿࢬ࣑というと，やっぱり⊧，⊧と
いえばࢿࢬ࣑というようなことが思いᾋかࡧます。つまり，⊧とࢿࢬ࣑はいつも一緒にな
っているẼがします。  
 何か思いᾋかべるときにいつも一緒になるものྠኈ言ⴥがධれ᭰わるということは⤖ᵓ
あります。例えば᭱近の例ですと，トࣜࣀ஬㍯の㔠メࢲࣜストのⲨᕝ㟼㤶㑅ᡭがやったᚓ
ពᢏにイࢼࣂウアーというᢏがあるのをご存じかもしれませんが，あのイࢼࣂウアーとい
うᢏは，ᐇはయを཯って᭤げる上༙㌟のᙧのことを言うのではなくて，下༙㌟の⬮のᙧ（演
ᢏをするときに㊊を開いて，つま先をᶓにᗈげて，ᶓに⁥る）を本来はイࢼࣂウアーと言
うんです。しかし，皆さんはやっぱり཯った上༙㌟のᙧに目がྥくので，そっちをイࢼࣂ
ウアーと࿧んでしまいますよね。つまり，いつも࣌アにあるもの，このሙ合ですと上༙㌟
と下༙㌟ですが，下༙㌟をイࢼࣂウアーと࿧んでいたのに，上༙㌟の方が目立つから，そ
っちをイࢼࣂウアーと࿧んでしまうというようなことがある。  
 だから，ࢿࢬ࣑と⊧がいつも一緒にいて，「マࣖー」と言っていたのに，ああ，ࢿࢬ࣑の
方を「マࣖー」と言っているのかな，と考えるのも，もしかしたらありᚓるかもしれませ
んね。でも，これは本当にそれが⌮⏤なのか分かりませんが，でもそういうこともあって
もおかしくないと思いました。  
 ということで，今回は⤖ᒁほんのさわりしか分かってないので，ᑡしだけなんですけど，
大島と喜界島の方言の㐪い，そして喜界島ෆ部の㐪いにⰍࠎẼ࡙くことが出来て，本当に
すごくຮᙉになりました。また今ᗘ来たときに，いろいろ教えていただければᖾいです。
どうもありがとうございました。（ᢿᡭ）  
 
Ἀ⦖ࡢࡇとࡤとఝ࡚いࡿ
 
（⊁ಛ）࣡ࣀー（私は） Ἀ⦖࢝ࣛ ッࢳࣕ（来た），⌰⌫大学ࢾ ⊁ಛです。࢟ࣕーシマユ
࣑ࢱ ࣡ーࢳࣕニ セーࢳࢱ࣎ーࢳ ウフクンデーࢱ（喜界島言ⴥを私たちに教えて下さり
ありがとうございました）。私は 27 年前にも来ました。そのときには，బᡭஂとᚿᡞᱩと
中㔛とᕝᕊを調査しました。27 年ぶりの調査だったんですが，᫇とኚわらず方言を教えて
いただきまして，本当にありがとうございました。  
 Ἀ⦖の方言と喜界の方言はよくఝています。዆⨾大島，ᚨஅ島の方言よりも，喜界島の
方言の方がよくఝていて，先ほどの教育長さんのあいさつも⌮ゎできました。どのくらい
ఝているか，調査したものの中からいくつか⤂介します。例えば今回調査したものの中に
「㣕行機は 1 日に 1 回しかない」という例文があるんですが，これをἈ⦖の方言で言いま
す。「ࣄࢥーࢣー ࣄッࢳーニ イッ࢝イシ࢝ ࢿーン」。「✵ ならこっちの㐨を行きなさい」，
今帰ோの方言で言うと，「クーࢥー࢝ࢳ࢙ー クマࢾ ࣑ࢳ イ࣑࢟ࢯーࣜ」。そっくりですね。
「そのചはನのചだ」，「ウン ࣁࢧー，࣡ーࢾジࣕ」。今帰ோ方言では「ച」のことは「ࣁ
ࢧ」です。「⫪」を「ࣁࢱ」，「㰯」を「ࣃࢼ」，それから「ᡭ」を「ティー」，「目」を「࣑
ー」，「ẟ」を「࢟ー」と言います。そっくりです。もちろん㐪うのもあります。お父さん
のことを「ッࢳࣕーࢳࣕー」と言いますし，おばあさんのことを「ࣃーࣃー」と言います。  
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 27 年前に来たとき，島を 1 ࿘するࣂスに஌っていましたら，前のᖍにおばあちゃんが஧
人ᗙっておしゃべりをしているんですが，何と言っているか，7 割か 8 割ぐらい分かるん
です。初めて来た島の言ⴥなのによく分かるので，すごいなと思いました。皆さんもἈ⦖
にいらっしゃったら方言を聞いてみてください。特に大ᐅ࿡ᮧとか国㢌ᮧとか今帰ோᮧあ
たり࡬行くと，とてもよくఝていることが分かります。  
 私のᜠᖌの௰᐀᰿ᨻၿ先生は今帰ோのご出㌟だったんですが，Ἀ永Ⰻ部島などに行った
りとか，喜界島の方言を聞いたりして，よくఝているというんです。長い調査で⁫ᅾして
いても，࣍ームシックにならないというようなことを言っていました。それぐらいఝてい
ます。  
 Ἀ永Ⰻ部，୚ㄽがἈ⦖に近いというのは分かるんですが，ᚨஅ島とຍィ࿅㯞島と዆⨾大
島を㣕ばして，喜界がἈ⦖にఝているというのが୙思㆟です。何でなんだろうというのが
長年のなぞです。こちらで᭱近発ぢされたᇛஂ㑇㊧から，໭の鹿児島とか本土の方と஺ὶ
した人たちがここで何か大きな文化を持っていて，஺ὶの中心地になっていたと思うんで
すけれども，その人たちが༡に行って，Ἀ⦖とかἈ永Ⰻ部とかに行ったのかなと考えるん
です。ᘺ生時代以㝆，⌰⌫ิ島という地域がどんなࡩうにᙧసられてきたのか。それを調
べるには，考ྂ学の㑇㊧を調査して，஺ὶの㊧を調べるということもྍ能なんですけれど
も，ᐇは言ⴥの㠃から，例えば今言ったみたいにἈ⦖の言ⴥと喜界の言ⴥがఝている，ど
こがఝていて，どこが㐪っているかということを調べることによって，もしかすると喜界
島で⦾ᰤした人たちがᏊᏞを増やして，Ἀ⦖までᗈがったんじゃないのかということが☜
ㄆできるかもしれません。言ⴥというのは，大ษなせ⣲なんです。  
 私は዆⨾にもずいぶん行きましたし，ᚨஅ島もἈ永Ⰻ部も୚ㄽも調査をしているんです。
今回も，「あれっ，これってἈ⦖とྠじだな」という表⌧をたくさんぢつけたんです。お᫨
ご㣤のことを「アシー」と言いますね。Ἀ⦖でも「アシ」と言うんです。  
 それから，Ἀ⦖とఝているもう 1 つは，「ⰼ」のことを，例えば小野ὠ，ᚿᡞᱩとかは
「ࣃࢼ」と言いますし，ᇛஂとかⰼⰋ἞とかᾆཎとかでは「フ࢓ࢼ」と言いますね。それ
から，上჆㕲とか中㔛とか湾とかに行くと「ࣁࢼ」と言うんですね。ྠじ島の中に「ࣃࢼ」
と「フ࢓ࢼ」と「ࣁࢼ」があるんです。ᐇはἈ⦖の今帰ோᮧとかྡㆤᕷは「ࣃࢼ」と言う
んです。大ᐅ࿡ᮧやఀᖹᒇ島に行くと「フ࢓ࢼ」と言うんです。そして国㢌ᮧやᜠ⣡ᮧに
行くと「ࣁࢼ」と言うんです。ྠじ島の，⊃い地域の中に「ࣃࢼ」と「フ࢓ࢼ」と「ࣁࢼ」
というのがあるというのも，喜界とἈ⦖もྠじなんですね。  
 どうしてこういうことがఝているんだろうというのがすごく୙思㆟で，㠃ⓑい。これっ
てどうしてなんだろう，᫇の人たちはどういう生活をしていたのか，島を㉺えてどんな஺
ὶをしたのか，その஺ὶの㊧が言ⴥのどこかにṧっているんじゃないかということを考え
ながらᴦしく調査をしています。ᡃࠎが皆さんにྠじことを何回も聞いたりとんちんかん
なことを聞いたりするのを，㎞ᢪᙉく⟅えてもらっていますが，そのᡂᯝは何かᙧにして
ṧしていきたいと思っています。  
 私のヰはここで。何かご㉁問とかがありましたら後でお㢪いします。（ᢿᡭ）  
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（ᯇ本）こんばんは。༓ⴥ大学にඖ໅めておりまして，今は，ཤ年の 4 月からは年㔠生活
をしております。ᯇ本と申します。  
 喜界島には᫛࿴ 46 年，Ἀ⦖᚟帰の 1 年前ですけれども，初めてཧりまして，それから
᩿⥆的に何回か来ております。ཤ年も，ちょうど 9 月の今よりちょっと᪩い時ᮇぐらいに
ཧりまして，いろいろ教わりました。今回は，これだけ地点を回ったのは初めてで，大ኚ
⑂れました。それで，このᡂᯝを今日報告するというところなんですが，まだいろいろグ
㘓をᩚ⌮するのに⢭一ᮼで，まだそこまではなかなかいきません。調査の合間のヰが，↓
㥏ヰどころか大ኚいろいろཧ考になることが出てきて，㠃ⓑかったです。何か᫇は方言を
使うのを⚗Ṇされていた。方言を使って，何かおᤲ㝖なんかの⨩当␒をさせられたことが
あったというようなことをヰしてくださった方もいらっしゃいました。さらに，そういう
はなしの中に，方言ᮐを᥃けさせられたというのがあると思うんですが，その方言ᮐなん
ていうこと⮬యも，᎘な⤒㦂でしょうけども，まだそういう⤒㦂をお持ちの方がいらっし
ゃるうちにグ㘓しておくᚲせがあると思うんですが，そういうࡩうな時代を⪏えᢤいた島
ユ࣑ࢱというのが，大ኚ೺ᅾだと思うんですが，島の人の中での方言ᕪ࡬のᩄឤさという
のも，いろいろなところでぢられたようなẼがします。  
 これは帰ってまたもう 1回ᩚ⌮するのをᴦしみにしているんですけれども，例えば「何ࠎ
なので」というような，ཎᅉとか⌮⏤を表すような言い方は，いろいろ出てきまして，「Ⲵ
物が重かったので」とかあって，「ニー࢞ ウブࢧࢱン࢝ࣛニ」というような，そういうの
があったんですが，それはどこか調べている中に，「ニー࢞ ウブࢧンࢼティ」というᙧも
出てきたんです。これはどうですかと聞きましたら，あっ，それは㐲くのシマのことばだ
とかですね，࣡ࢳࣕシマ（うちの集落）では使わないというようなお⟅えが㏉ってくる集
落がありました。これはやっぱり島の中でそういう㐪いというのをちゃんと⮬ぬしておら
れるわけですね。  
 しかし，そういうことをご本人たちもẼ௜かない㐪いをずっとそのままでいるというこ
ともあるということで，今回ではないんですが，私，య㦂しております。私がよくຮᙉさ
せてもらったのは，島の┿ん中㎶の大朝ᡞ，ウィンࢧトという集落の言ⴥなんですけれど
も，あそこはࢳニ࢙ーとࢱࢼーとࣀーマという 3 つの小Ꮠに分かれているんですが，その
小Ꮠ出㌟が㐪う方たちが，ス࢝，ᛴ㡲とか土⎼ですか，ス࢝のὀࡂ口，あそこを何と言う
かということで，70 ṓを㐣ࡂたおじいさんたちですが，大⃭ㄽしました。∦方の方は「 ‘ス
࢝ンティー ’ジࣕ」，∦方の方は「 ‘ス࢝ンビー ’ジࣕ」。それで，お஫いにそれまで，すぐ近
く，㞄ですよね，1 つのᏐの小Ꮠですから。でも，こういう言い方をしている人は▱らな
いと，お஫いに，そんな言い方はないと。「フィー」とか「ピー」とかというのはよくない
ឤじがありますね。それで，たぶんそれを㑊けて，「ティー」にしたんだと思うんですけど，
ྡᏐの「ᵽ口」の「ᵽ」なんていうᏐは，あれは「トイ（㸺ト・ࣄ）」でもあって「ࣄ」で
もあって，もともと「ࣄ」だったのが，「トイ」になった。それで，その「トイ」が「ティ
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ー」になった。それから，「ス࢝ンビー」の「ビー」の方は「ࣄ」のᙧがṧっているという
わけです。  
 ですから，たぶん「ビー」の方がྂくて，「ス࢝ンビー」の方がྂくて，「ビー」という
のが㡢ឤがᝏい，何かを㐃᝿するようですから，それで「ス࢝ンティー」になったという
ことだろうと思っております。これは中の方もẼが௜いてないようですけれども，お஫い
にẼが௜いている㐪い，まったくẼが௜かない㐪い，そういうものをᢪえ㎸んでいる。そ
れほど大きくない島でもいろいろな㐪いを。それもやがてはなくなると思うんですけれど
も，なくならないうちにグ㘓しておくということが，トマさんがおっしゃった日本語のṔ
ྐ，Ṕྐに⯆࿡がある，そのṔྐを⤌み立てていくときに，つながらないところをつなぐ，
そういう㍯っかになるྍ能性がある。そういうものがいっぱい，この島にはあると思われ
るわけです。  
 私も，そういうことで，1971 年からずっと来ておりまして，なかなかษり上げられない
でいるわけですけれども，そういう島の言ⴥはどんなࡩうに研究されてきたかというと，
喜界島ではどうしても 1 人ྡ前を出さなくちゃいけない方がいて，それは㜿伝に今，㢧ᙲ
☃がᘓっていますけれども，㜿伝出㌟のᒾ಴ᕷ㑻さんです。ᒾ಴さんのࠗ喜界島方言集࠘
というのが୺ⴭなんですが，ᅗ書㤋にも当↛あると思いますから，またごぴになってくだ
さい。᚟้∧で᪂しいのが 1975 年ぐらいに出ているので，これは初∧です。᫛࿴ 16 年の
7 月か 8 月に出ている。  
 このᒾ಴さんの方言集は，そのころ出たものとしてはとてもඃ⚽で，特に㡢ኌ的な表グ
などがしっかりしている。あと，᛹しげな᠈ はしていないわけなんです。ですから，こ
れをㄞࡴと，たぶん皆さんも，こういうࡩうなことだと何となく聞いていたことなどに，
また᪂しい▱ぢがධって，ああ，そうなのかなというのが⤯対あると思います。例えば「ࣁ
ットࢗー」なんていう言ⴥが島にありますね。ᖗᏊのことを「ࣁットࢗー」。それで，ⱥ語
のࣁットの関ಀから，それからじゃなんていうことをよく聞かされたりするんですけれど
も，このࠗ喜界島方言集࠘ですと，「ࣁットࢗー」というのは，「かぶと」じゃないかと。
「かぶと」，᭱初の k 㡢が h にኚわるというのは，いろいろなところでおこっています。
これは，ྍ能性とすると，大ኚいい目の௜けどころだと思いますけれども，そういうこと
もさりげなく書いてあるもんです。  
 それから，このᒾ಴さんは，⪥のよさを活⏝いたしまして，Ἀ永Ⰻ部に᥇集に行ってい
る。それでἈ永Ⰻ部の᫇ヰを，今までのものでもやっぱり一␒いいものをసっていると思
うんですが，そこの中に，5 ヰほどᒾ಴さんたちがたぶん教わった，Ἀ⦖出㌟のఀἼᬑ⊱
という大先生ですね，そのఀἼᬑ⊱の使ったローマᏐとྠじ書き方で，Ἀ永Ⰻ部の᫇ヰを
語りどおりに書いているんです。私はそれをㄞんでからἈ永Ⰻ部にも行きました。そのと
きに࿴Ἡ町ᙺሙに行って，1 㝵の⫋員の方に，こういう言い方はしますかと言ったら，う
うん，そんなの聞かんよとか，何か間㐪いじゃない，とかと。1 人，⫋員の方が，今，2
㝵に，町ྐの⦅⧩で，おじいちゃんたち，高齢者が集まっているから，そっち࡬行って聞
いてみろと言われて，2 㝵࡬行って聞いたら，ちょっと考えたりしましたけど，ああ，そ
れは᫇使ったよという方が出てきました。  
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 ですから，ᒾ಴さんのは，よその島࡬行ってもṇ☜な書き方をしているんですね。ただ，
ṇ☜であることを☜ㄆできるのは今のうちで，そうでないと，ああ，ᒾ಴さん，間㐪って
書いているんだということになってしまう。みんなにᛀれられたら，ある༢語が，それが
もう間㐪いにされちゃうわけですから，ですから今までに出ていたグ㘓などでも，やっぱ
りそれにもう一ᗘ目を通して，ああ，☜かにこの通りだった，できればそれをまた㡢ኌで
もグ㘓して保存しておけたら，これからのいろいろな研究にᙺ立ってくるんじゃないかと
いうẼがします。  
 なࡐそれだけ喜界島方言というのは研究の್打ちがあるかというのは，先ほど申しまし
たように，日本語のṔྐというものをゎ明するときに㠀ᖖにᙺに立つ。方言の᥃け᭰えの
なさというのは，⮬分の母語としての方言というのはみんなㄡにとってもྠじなんです。
だから，皆さんにとっての喜界島方言というのは，私はᇸ⋢┴の⛛父の出㌟ですけど，や
っぱり私にとっての⛛父方言とྠじで，私にとって⛛父方言というのは，何か⢒っࡱく聞
こえますけれども，やっぱり᥃け᭰えのない方言です。  
 ところが，᜼しいですけれど，Ṕྐ的なことをゎ明する㈨ᩱとしては，喜界島方言には
㐲くཬばない。私も，⮬分の⛛父の方言もちゃんといろいろとグ㘓しておきたいというẼ
持ちはあるんですけれども，それより先に，もう 40 年近く前でしょうか，1971 年だから
ね，ᡭを௜けた喜界島方言の方をやっぱりちゃんとまとめなくてはというẼ持ちで，᩿⥆
的ですけれども，通っているわけです。  
 喜界島方言の⌰⌫方言の中での఩⨨௜けということは，先ほど⊁ಛ先生もそういうこと
に触れられたと思うんですけれど，例えば今回の調査でぢましたが，࢞行の㰯⃮㡢，助モ
の「が」というときに，「何ࠎが」というと，㰯⃮㡢がちゃんと出ますね。஑ᕞ本土はこれ
はありませんよね，もともとね。私も関東ですけれども，関東でも上ᕞ，⩌㤿┴からᇸ⋢，
それから᪂₲┴，あの㎶はずっと↓いところです。だから，私も⮬分の使⏝している㡢ኌ
としては࢞行㰯⃮㡢はありません。島に来ると，それがちゃんと聞こえて，ああ，この島
の人の発㡢はきれいだねなんて思いますが，島の方も，ᬑ通語をしゃべるときには，私な
んかとྠじ，あと஑ᕞ本土とྠじ◳い「࢞」を使っていますが，あれはやっぱり使い分け
はだんだん㞴しく，聞かなくなるかもしれませんね。だいぶ以前よりは◳い「࢞」が出て
きて，それで発㡢するということも増えてきましたが，助モの「が」などは，やっぱりそ
れほど౵されていない。ṧっているようなឤじがしました。  
 この「࢞」の発㡢というのは，喜界島にあって，それから⌰⌫方言地域では，ずっと㞳
れた，ྎ湾のぢえる୚㑣国島，あそこにṧっている。こういうṧり方は何かというと，࿘
ᅪ分ᕸとかそういう言い方を，ᰗ⏣ᅧ⏨さんというẸ಑学の日本の➨一人者がしています。
࿘ᅪ分ᕸしているというのは，ྂいものなんだということがある。  
 これは明らかにそういうྂいものがṧっているという例なんですけれども，㠀ᖖにෑ㝤
的な例としては，例えばこういうこともその࿘ᅪ分ᕸの中で考えると㠃ⓑいと思うんです
が，これは地ྡなんですけれども，今おヰしした୚㑣国島や，それからその㞄のす表に祖
⣡という地ྡがあります。これはἈ⦖出㌟で，もうஸくなった中本ṇᬛさんは，アイࢾ語
と関ಀがあるんじゃないかと。アイࢾは，ྥこうでᖠෆとか何とかࢼイとか，ᕝとかὶれ
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とか，そういうのを表す言ⴥとして「ࢼイ」が௜く言ⴥがいっぱいありますね。日本では
東໭地方にもすでにぢられます。  
 この喜界島にまいりますと，「ࢼイ」というのは，「ࢧンニ࢙ー」（先ෆ），それから，先
ほど申しましたけれども，ウィンࢧトの中ですが，ࢳニ࢙ーがありますね。ウィンࢧトの
ところは，あそこはウッ࢝ーというᕝがあって，Ἠがわいていて，Ỉがありますね。そう
しますと，これは先ほどのおヰしした࢞行㰯⃮㡢の分ᕸとྠじ，一␒➃っこと➃っこにṧ
っている。これもその࿘ᅪ分ᕸとしてㄝ明できるんだったら，もともとは日本語の 1 つと
しての⌰⌫方言がここで使われる前はアイࢾ語がずっと඲యで使われていたというྍ能性
があるんじゃないか。こんなことを，これは証明するのは㞴しいかもしれませんけれども，
ただ，∦一方で，中本さんが，「ࢯࢼイ」というのはアイࢾ語⣔じゃと，何かそうおっしゃ
っている。  
 喜界島の方にもそういう「ࢼイ」の௜く地ྡがあるぞということを，それはどのぐらい
ご存じだったか分かりませんけれども，それを▱っていると，また中本さんはもっとㄽを
ᗈげたんじゃないかと思うんですが，島の先ほどの小Ꮠྡとかそういう中に地⡠⡙を᥈し
てもない地ྡもṧっているということを዆⨾大島で聞きました。ここでもそういうような
ことはあるんじゃないかと思いますので，いろいろな地ྡなども保存して，今後の研究に
それをᙺ立てていったらよろしいんじゃないかというࡩうに思います。  
 いろいろとまだおヰしすることはあるんですが，1 つ，方言がなくならないようにする
ためにはどうしたらいいかということをᑡし，トマさん，やられていると思うんですが，
私は዆⨾大島にもよく行っていまして，こちらよりከいぐらいかもしれませんけれども，
例えばやっぱりᏊ౪のうちは，教育長の晴永さんが᭱初におっしゃった敬語，敬語を使わ
ないで，ᬑ通యで大人ともヰして，ある年齢になったときに，敬語を使う。だけども，᫇
でもやっぱり家ᗞによっては父ぶ，母ぶがᏊ౪に敬語をそんなに教えない，もっと⦆やか
に，ᬑ通のヰし方でしていたという家ᗞもあったようです。  
 そうすると，㏫の家ᗞもあると思いますから，そういうところがあった。あとは，ㄡࠎ
さんのところはᏊ౪なのに大人言ⴥを使っているなんて，➗ったようなんですけど，例え
ば，᭱近のⱝいのは敬語を使イ࢟ࣛンとか，そういうようなことで，あまりཝ᱁に言ⴥの
ことをいたしますと，委⦰して使わなくなって，何を使うようになるかと，そんなに言わ
れるんだったら，もうᬑ通語でしゃべったほうがいいと，ᶆ‽語でしゃべってやれという
ようなことになりまして，かえって⮬分で⮬分の㤳を⤠めることになったりするわけで，
方言をṧすには，敬語だけじゃありませんけれども，よう方言使ったねということで，こ
れは〔めてあげる。教育の一␒᰿本とྠじで，やっぱり〔めて，Ꮚ౪がみんな使う，そう
いう㞺ᅖẼをసる。間㐪いだとか，いちいち言わないようにするということがいいんじゃ
ないかと私は考えております。  
 いくつかまだヰしたいことはあるんですけれども，時間もちょうど来たようですから，
私はこれで。どうもありがとうございました。（ᢿᡭ）  
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᪉ゝࢆṧࡍ
 
（ྖ会）4 人の方が共通して㏙べたのは，やっぱりྂいものがṧっているྍ能性がたくさ
んある。でも一方で，トマさんがおっしゃったように，᪂しくኚ化している部分もある。
重せなのは，いろいろな㐪いがあるということですね。島の中でも，໭部の方は「ࣃࢼ」
だったり，中部は「フ࢓ࢼ」だったり，༡部の方は「ࣁࢼ」だったり，㐪いがあるという
ことは，なࡐこんな㐪いができたのか，私たちはṔྐを考えたくなるわけですが，やっぱ
りそこがとても大事だと思います。  
 ྂいものをṧしている部分，それから，᪂しいኚ化を㉳こしている部分，どこからどう
ኚ化したのかを᥎⌮していくということです。トマさんは，共通語がなまっているとおっ
しゃいましたけど，本当にそう思います。共通語の方がどんどんኚ化している部分がある。
だけど，島の方が㏫にどんどんኚ化している部分も一方ではあります。私たちは，そうい
うことをぢることで，「言ⴥってこういうࡩうにしてኚ化していくんだ」という⯆࿡をᢪく
わけです。  
 ただ，一方で，私もいろいろなところに調査に行って，いつもෆ心ᛗᛸたるものがあり
ます。私たちは，言ⴥってこうしてこうやってኚわっていくんだということが▱りたくて，
それがᴦしくて，さっきも⊁ಛ先生がᴦしいとおっしいましたが，言ⴥを調べているんで
すけれども，でも言ってみたら，よそ者なんです，私たちは。やっぱり言ⴥを使ってṧし
ていかれるのは地ඖの方なので，地ඖの方との協力関ಀを持って，そしてすべてを書き෗
すことはできませんから，やっぱり地ඖの方たちと協力しながら，できるだけたくさんの
ものをṧしていきたいと思います。  
 今はとてもいい㘓㡢機ができまして，⡆༢に᧯సできる㘓㡢機がかなりᏳくなりました。
今回もできるだけ生の言ⴥの発㡢をṧしたいと思って，㘓㡢したりビデ࢜に᧜ったりして
います。私たちは 1 年のうち，本当に何日間か来るだけですけども，地ඖの方と協力して，
地ඖの方ができるだけたくさんの㈨ᩱをḟの世代にṧしてくださればと思うんですね。で
も，一␒いいのは，グ㘓のᙧじゃなくて，日ᖖヰすᙧで，ḟの世代にどんどん伝えていく
とことだと思います。そのことはᯇ本先生が今おっしゃいました。  
 ところで，トマさん，フࣛンスでも方言ᮐのようなものがさっきあったとおっしゃって
いましたね。それは，私は▱らなかったので，ちょっとそのヰを教えていただけませんか。
フࣛンスの方言ᮐですか。喜界では㤳からᥦげるようなものだったんですが，フࣛンスで
はどういうものを。  
（トマ）ᖗᏊだったそうです。  
（ྖ会）ᖗᏊ㸽  
（トマ）はい。ኚなᖗᏊを⿕らせられていました。  
（ྖ会）それは，学校で 1 日中㸽  
（トマ）そうです。  
（ྖ会）あっ，お前，しゃべったというと，そのᏊにᖗᏊをかぶせて，学校，1 日⤊わる
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までかぶっているんですか。  
（トマ）はい。  
（ྖ会）それはこちらの方言ᮐとఝていますか。  
（トマ）はい。  
（ྖ会）しゃべった人に，はいとかぶせて，学校が⤊わるまでずっとかぶせられたんです
か。やっぱり。ᖗᏊというところがフࣛンス的というか，おしゃれですね，ちょっとね。  
それから，今回の調査でも，また，以前にも，こういうものを㏦っていただいたことが
あるんですけど。ᡭ書きで書かれた方言集です。᭱近は，࣡ーࣉロをご⮬分で打つ方もい
らっしゃいますが，これはᡭ書きで，ࡧっちりࣀートに書かれたものです。ࢥピーさせて
いただいたものなんですけども。それから，これは先日，ᅗ書㤋でいただいた，బᡭஂの
方言集です。これには CD も௜いているんだそうです。それから，これは，もうこの方は
ஸくなられたそうですが，ሷ㐨の方言集。これもᡭ書きですね。  
 こういうものを書いていらっしゃる方，本当に私は㢌が下がる思いです。私たちにはと
てもこんなものは書けません。地ඖの，できるだけたくさんの方が，「あっ，思い出した」
と，ちょこちょこっと方言を書き෗す，それで⤖ᵓですので，そういうことをやっていた
だけたらなあ，私たちはそういうことのおᡭ伝いができたらなと思っているわけです。  
 それから，方言をṧすということで，何かありませんか。  
（⊁ಛ）方言をどうやってṧしていくかというとき，学校の生ᚐに方言大会とかおヰし大
会とか，方言のⰪᒃとかというのがあるんですが，ぶもまったくヰせないですよね。です
から，そのとき，ぶも一緒に PTA の୺ᙇとか，お父さんの୺ᙇとかお母さんの୺ᙇとか，
20 代から 30 代，40 代，50 代の人もいっしょに方言大会をするというのはどうかなと。
ぶもᏊ౪と一緒に方言のຮᙉをする。そして，おばあちゃん，おじいちゃんから方言を教
えてもらうというのはどうかなというのが 1 つのᥦ᱌です。  
 それからもう 1 つ。皆さん࢝ࣛ࢜ࢣにいらっしゃいますか。あるいは，おᏯに࢝ࣛ࢜ࢣ
があったりとかするかもしれませんけれども，࢝ࣛ࢜ࢣの᭰えḷ，᭰えḷにして，島ユ࣑
ࢱの大会をして，一␒上ᡭにḷった人，方言に⩻ヂできた人は，何かお⡿ 1 ༖とか，10
࢟ロとかあげるとか，何かぶも一緒にやるのもいいかなと思うんですね。  
 ぶが「⮬分のᏊ౪は上ᡭだ」と言いながら，⮬分が方言が分からないというんじゃなく
て，ぶも一緒にやる。お父さん，お母さんも一緒に方言をຮᙉする。Ꮚ౪たちはそれをぢ
て，⮬分たちもやろうと思うんですね。そういうのはどうかなと思うんです。  
 ぶᏊ୕代で方言のⰪᒃをやる。お父さんの୺ᙇ，お母さんの୺ᙇを方言でやる。そうす
ると，おじいちゃん，おばあちゃんからも教えてもらうのは，いいんじゃないかなと思う
んです。  
（ྖ会）そうすると，おそらく小さいᏊの方が言語習ᚓが᪩いですから，Ꮚ౪さんの方が
方言がうまくなって，お母さん，下ᡭくそとかいうことが㉳きるかもしれませんね（➗）。
ちょうど今，Ꮚ育てをしている世代の方は，ᶆ‽語教育で，方言はだめだというཝしい教
育を受けて，それで，何か方言はだめだという౯್ほが㢌にこࡧり௜いているんじゃない
かというẼがします。  
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今はだんだん㢼ྥきがᑡしኚわり，「方言もいいですよ」というࡩうになってきました
けれども，その前が，方言は౯್がపいというようなឤぬを᳜え௜けられた時代でした・
しかし，そうじゃなくて，方言は౯್があるということを，ࣃࢿࣜストのみなさん，申し
上げたと思うんですが，そういう౯್ほをどんどんᣑげて，ⱝい人にも౯್ほの㌿᥮をし
ていただきたいと思います。それには，☜かにぶᏊ୕代で࢝ࣛ࢜ࢣ大会というのがいいか
もしれませんね。  
（ྖ会）それから，ほかに何か。フࣛンスでは，学校で，方言でやるᤵ業があるんですね。  
（トマ）すべてのᤵ業を方言でやるのです。  
（ྖ会）すべてを㸽  
（トマ）はい。それで，よく心㓄されるのは，それでᏊ౪がᶆ‽語をぬえられないのでは
ないかということなのですが，そんなことまったくないです。᏶඲に୧方使えるようにな
ります。ᶆ‽語も，その土地でしか使われていない言ⴥも，୧方᏶඲にマスࢱーしたࣂイ
ࣜン࢞ルになります。そのための学校もあります。  
（ྖ会）そうですか。すべてですか。私は 1 時間か 2 時間かと思いました。それは⣲晴ら
しいですね。喜界だとか዆⨾では，方言を教えられる先生がいないんですよね。それで，
島ユ࣑ࢱ大会なんかも，地ඖのお年ᐤりの方に学校に来ていただいて，そういう方が教え
ているそうです。ちょうど学校の先生の世代がもう方言を使えない世代だということがあ
るので，まず，学校の先生の世代の方言教育がᚲせかもしれませんね。  
 
ⱝい᪉ゝ◊✲⪅ࡢά㌍
 
（ᯇ本）方言がపくぢられていたということと関㐃して，方言研究もపくぢられていると
いったことがありまして，それで大ኚいろいろと，だから大小の㏞ᝨを᥃けるという人も
いるわけです。ྡ前は出しませんけれども，大学の教員の㑅考などで一方はࠗ※Ặ物語࠘
を，また∦方は⌰⌫方言だなんていうときに，やっぱりࠗ※Ặ物語࠘のかたが᥇⏝されて
しまうと，そういうことがあったりすると，方言のかたは割を㣗うわけですね。  
 それから，あとこれは私がやはり国ෆ研ಟで近くの大学に来ておりましたときに，教育
学部の先生には，学部の学生が༞ㄽで方言のことをやるのを喜ばない先生がいるんだと聞
きました。こういうのはࡐࡦᨵまってほしいと思うんですけれども，やっぱり方言研究が
ᗈがりまして，方言研究よりももっと高⣭とぢられていたところから，わざわざ方言研究
の方にいらっしゃったりする方もおられますから，これからはだんだんそういう೫ぢとい
うかㄗゎというか，ゆがんだぢ方はなくなっていくんだろうと思います。  
 そういうことと一緒に，この方言を皆さんがこれから伝えていくということをࡐࡦ考え
てほしいんですけども，喜界島が㐣␯化なんかしたらᅔるわけですよね。人間がいないと，
方言がある，ないはព࿡がなくなりますので，私は，先ほど大朝ᡞの方言をᩪ⸨ව㞝さん
という東京に出ていらっしゃっている方から教わったんですけども，もっといろいろな人
から聞きたいですねと言ったら，「いや，ᯇ本さん，ࢳニ࢙ービࢳ࢙ー（ࢳニ࢙の⾑➽の人
は） ࢧンࢧム ࣤࢗࣛー（いくらもいない）」と，人ᩘがᑡないとおっしゃっていました。
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そういうのが高じて，「࢟࢝インࢳࣗࣖ ࢧンࢧム ࣤࢗࣛン」ということになったら，これ
では研究ができなくなりますから，ࡐࡦ㐣␯を㣗いṆめて，島の人口が増えて，方言をヰ
すことに，₯ᅾ的なࣃ࣡ーが௜くようにしていただきたいと思います。  
（ྖ会）᪂永さんはまだこれから⫋にᑵくわけですから，やっぱり方言研究者がもっと活
㌍できるሙを，大学でもそうだし，地域でもできればあればいいですよね。何かᑵ⫋にྥ
けて，ᢪ㈇を。  
（᪂永）ᢪ㈇ですか㸽  
（ྖ会）ᢪ㈇じゃなくてもいいですけど・・・。☜かにᯇ本先生がおっしゃったように，
こういうフィールࢻ調査をする方言研究者のᩘ⮬యがᑡないんですよね，日本は。世界も
そうなのかもしれません。だから，もっと言語をやる人がフィールࢻに，地域に出て，ᐇ
㝿の言ⴥを聞くということをやってほしい，またそういうሙで活㌍できるⱝᡭ，これから
᭷ᮃなⱝᡭですから，そういう人が増えてほしいなと私も思っています。その点，どうで
すか。  
（᪂永）☜かに言語学の研究をするときに，やっぱりみんな⌋しいᾏእの言語を研究した
がるというのがあるんですね。ところで，皆さんも「ⱥ語」とか聞くと，やっぱりⱥ語に
はⱥ語のちゃんとしたルールがあり，日本語のᶆ‽語にも，よく学校で国語の教⛉書から
国文法を習いますけど，ちゃんとしたルールがあるというࡩうに思ってらっしゃいません
か㸽一方で，方言にはそういうちゃんとしたルールがないと思っているのではないでしょ
うか。申しヂないことですが，私⮬㌟もかつて大学にධるまでは，方言というのは何かし
らᶆ‽語とは㐪う，ᶆ‽語からᔂれしまった，言い᥮えれば「ケっている」というࡩうに
思っていました。  
 だけど，大学にධりまして，言語学を学ࡧ，その言語学の▱㆑で方言をしっかりぢると，
あっ，方言というのも，ⱥ語とか中国語とか日本語のᶆ‽語とか，そういうほかの言語と
ྠじように，1 つのルールがある，文法書が書けるようになる，そういうすごくきれいな
言語なんだとẼ௜いたんです。「方言」という言い方をするか，「言語」という言い方をす
るかというのはあんまり重せな問題じゃなくて，その言ⴥにちゃんとしたつ๎があるかど
うかというのをぢれば，いわゆる方言もᶆ‽語もほとんどኚわらないんですね。どちらに
も，ちゃんとしたルール，㞴しく言えば「文法」がある。  
 例えば先ほどちらっと言いましたけど，「私」を表す「࣡ン」という言ⴥが，「私は」の
ሙ合には「࣡ࣀー」となりますね。これは，ほかのሙ合ですと，例えば「㓇は」なら「セ
ーࣖ」というように，「は」の部分は「ࣖ」で表れますよね。「ࣖ」というࡩうになるのに，
何で「私は」のときは「࣡ンࣖ」ではなくて，「࣡ࣀー」となるか，᭱初୙思㆟だったんで
すが，調べて行くと，そこに一つのつ๎・ルールがあることにẼ௜いたんです。例えば，
じゃあ，「⎼は」はどう言いますかといったら，「ビࣀー」になる。つまり᭱後が「ン」で
⤊わる言ⴥに対して「㹼は」と言おうとするሙ合，「ビンࣖ」，「࣡ンࣖ」とは言わずに，「ビ
ࣀー」，「࣡ࣀー」と᭱後がఙࡧるようになる。これはすごくきれいなルールなんですね。  
 これは，ⱥ語やそのほかの言語が持っているルールなどとྠじようなものです。つまり
「方言はᔂれている」「方言につ๎・ルールはない」というのはბで，方言も研究すればそ
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こにきれいなルールやయ⣔がある。つまり，方言もすごく研究のしがいのある言ⴥなんで
すね。  
 なので，これから大学にධって来るᮍ来のⱝᡭの研究者たちも，方言も 1 つの言ⴥ，言
語なんだ，きれいなルールがあるんだということを⌮ゎしていけば，もっと研究者は増え
ると思います。൅は方言をそのように考えていますし，後㍮などにもそのようなことを伝
えていきたいと思っています。  
（ྖ会）ありがとうございました。あとよろしいですか。  
（トマ）方言研究がపくぢられて，方言⮬యがởいとかᔂれていると思われているとさっ
きおヰがありましたが，൅はまったくそれはないと思って，ᾏእにいる時ᯇ本先生や⊁ಛ
先生や木部先生のㄽ文をㄞんで，喜界島やἈ⦖にすごく㠃ⓑい言ⴥがあるというのを▱っ
て，これはࡐࡦ研究したいと思って調べに来ました。間㐪いなく，喜界島の方言は㠀ᖖに
しっかりしていて，大ኚ⯆࿡῝い言ⴥです。  
（ᯇ本）おẼ௜きだと思いますけども，今回のᡃࠎの調査メンࣂーはⱝい人がとてもከく
て，今，私がヰしたようなことがいい方ྥで進んでいくことの表れだろうというẼがしま
す。トマさんの発言も，そういう中で，本当にそれをちゃんと♧してくれたというような
Ẽがして，私はたぶん今回の調査の中では一␒高齢者だと思うんですけれども，大ኚうれ
しいឤじがします。これは，木部さんにまたおヰししていただいた方がいいと思うんです
けれども。  
（ྖ会）私は，1 人で来る調査も大ኚいいと思うんですけれども，みんなで一緒に調査に
来たいと᭱初に申し上げました。そのときに，ࡐࡦ，ⱝい人を㐃れてきたかったんですね。
それでເったら，ⱝい人のほうがከくて，ⱝい人といっても，どこで⥺をᘬくかですけど
も，༙分以上はまだ 40 ṓ以下，30 代とか，20 代になりました。ᐇはまだ来たいという人
がいたんですが，これ以上増えたら私はとてもయが持たないと思って，だいぶお᩿りしま
した。  
 しかも今回，私たちはⱝい人にずいぶん่⃭されました。ⱝい人のࣂイࢱࣜティーもそ
うですし，ⱝい人はすごくຮᙉしているなと思って，่⃭を受けました。やっぱり，こう
いうことをやってよかったなと思います。  
 喜界島でも，᫇から世代を㉸えてᐗ会をしたり会をしたりするというのが島のやり方だ
ったと思うんですね。東京みたいに，Ꮚ౪はあっちに行っていなさい，ここは大人の世界，
とかじゃなくて，大人もᏊ౪も一緒に会にཧຍするという㞺ᅖẼがいいなと，私は島に来
るたࡧに思うんです。  
 ࡐࡦ，そこでは共通語⚗Ṇ，ᶆ‽語⚗Ṇ，方言でしゃべる，というようなことをしてい
ただきたい。分からなくても，とにかくᏊ౪に聞いてもらうというのが大事ですから。ᬑ
通は，おᏞさんに方言をしゃべると通じないから，Ꮮには共通語でヰすんだという方がከ
いんですね。日本中どこでもそうです。☜かにおᏞさんはかわいいし，おᏞさんと会ヰし
たいでしょうけども，Ꮮが分からなくても，とにかく方言でしゃべる。方言で語り᥃けな
いと，おやつをあげないとか，おもちゃを㈙ってあげないとか，ࡐࡦそれぐらいのᙉいẼ
持ちで⮫んでいただければと思います。  
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ᓥࡢࡇとࡤ࡟⮬ಙࢆᣢと࠺
 
（ྖ会）⊁ಛさん，᭱後に何かありますか。  
（⊁ಛ）൅はⱥ語がヰせなくて，ࣖマトユ࣑ࢱしか▱らないんです。そういう言ⴥを一つ
しか▱らない人をࣔࣀࣜン࢞ルというんですね。ⱥ語とࣖマトユ࣑ࢱがヰせるとࣂイࣜン
࢞ルなんです。ここにいる人のほとんどは，島ユ࣑ࢱとࣖマトユ࣑ࢱの஧つヰせるࣂイࣜ
ン࢞ルです。Ꮚ౪たちをまずࣖマトユ࣑ࢱと島ユ࣑ࢱをヰせるࣂイࣜン࢞ルにする。中学
校に行ったらⱥ語をຮᙉして，ⱥ語と୕つの言ⴥをヰせるようにする。そうすると，どこ
に行っても大୔ኵです。
うちの学生がアメࣜ࢝に行ったりイࢠࣜスに行ったりフࣛンスに行ったりします。␃学
先でἈ⦖にはどんなḷがありますか，Ἀ⦖ではどんなᩱ⌮を㣗べますか，Ἀ⦖のṔྐはど
うなっていますか，Ἀ⦖にはどんな文化がありますかと聞かれる。でも，⟅えられない。
ところが，よその国から来ている学生たちは，⮬分のᨾ㒓
ࢩ ࣐
にはこんなḷがあって，こんな
Ṕྐがあって，こんな文化があって，こういうᩱ⌮をసっていると一生ᠱ࿨語るんだそう
です。
 ⮬分の生まれ育った土地の言ⴥも文化もṔྐも▱らない人は，ᾏእに行って⮬ಙを持っ
て⮬分を語ることができないんです。だから，島の言ⴥや島の文化を教えるのは，⊃い人
間を育てるのではなくて，㒔会に行ってもእ国に行っても，どこにいっても⮬分のことを
⮬ಙを持って語る，そういうⱝい人を育てることなんです。方言を教えるから，⊃い世界
に㛢じ㎸めるんじゃなくて，木部先生が言ったみたいに，どこに行っても，⮬分は喜界島
の出㌟だと⮬ಙを持って語れる，Ꮚ౪たちのため，Ꮚ౪たちの教育のためだと思って，方
言で語りかけることがᚲせなんです。
 ᫇は，ࣖマトユ࣑ࢱにするか島ユ࣑ࢱにするか，あれかこれかの஧者ᢥ一でした。しか
し，今はあれもこれも。஧つの言ⴥをヰせるのがいいんです。一つの言ⴥをしかヰせない
よりも஧つの言ⴥをヰせるのがいい。஧つの言ⴥをヰせるよりも୕つの言ⴥをヰせるのが
いい。これからの喜界島のᏊ౪には言ⴥを୕つヰせる，ᅄつヰせるようにする。そんな教
育を今日ここに来ている人たちがጞめれば，ᾏእで活㌍できる喜界島の人が出てくる。あ
あ，テレビに出ているこの人は国㐃で活㌍しているけど，喜界島の出㌟で，島ユ࣑ࢱも上
ᡭだ。そういうⱝ者を育てるようにするのがいいんじゃないかなと思うんです。
 トマさんはフࣛンスから来ていますし，先に帰ったローレンス・ウエインさんはニࣗー
ジーࣛンࢻからきていますが，喜界島の言ⴥはእ国の人にまで⯆࿡を持たれている言ⴥだ
と，⮬ಙを持ってᏊ౪たちに教えてほしいと思います。
 
（ྖ会）どうもありがとうございました。もうそろそろ時間ですので，この㎶で㛢めたい
と思います。もし何かご㉁問があれば，5 分ぐらいお⟅えできればお⟅えしたいと思いま
す。どうぞ。  
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఍ሙ࠿ࡽࡢ㉁ၥ  
 
（㹏㹏）どうも，㈗重なおヰをありがとうございました。⊁ಛ先生のおヰをお伺いして⯆
࿡を持ったんですけども，つまりἈ⦖と喜界島は共通点があると。つまり，「目」が「࣑ー」
と。ᯇ本先生がおっしゃったᒾ಴ᕷ㑻先生のࠗ喜界島方言集 ，࠘町のᅗ書㤋にありますけれ
ども，その中に，喜界島の母㡢は「ア」，「イ」，「ウ」の 3 つで，「エ」が「イ」に，「࢜」
が「ウ」になっているとか，トマ先生もおっしゃっていた，「イࣔ」が（喜界）島では「ウ
ム」，ࠗ ୓ⴥ集࠘は「ウࣔ」となっていると，「ࣔ」が「ウ」になっていると思うんですね。 
 そこで，⊁ಛ先生にお伺いしたいのは，Ἀ⦖でも母㡢は 3 つなのかどうか。「目」が「࣑
ー」となるとおっしゃっていたので，ࡦょっとすると，喜界島とྠじように母㡢が「ア」，
「イ」，「ウ」の 3 つなのかなとࡩと思ったんですが，その㎶をちょっと。  
 
（⊁ಛ）Ἀ⦖も，「イࣔ」は「ウム」と言うところがありますので，「࢜」は「ウ」になり
ますね。「言ⴥ」を「クトࢗࣂ」，「事」を「クトࢗ」と言うので，母㡢「࢜」が「ウ」にな
るのもྠじです。「目」は「࣑ー」，「ᡭ」は「ティー」というࡩうに，「エ」という母㡢が
「イ」にኚわります。  
 ただし，3 母㡢だけではなくて，「前」のことは「メー」と言います。「ࣁエ」のことは
「フ࢙ー」とか「࣌ー」とか言います。喜界島にも「エ」という母㡢もあります。さっき
᪂永さんが言っていた「私は」というのを「࣡ࣀ」といって，「࢜」という母㡢もあります。  
 「ア」，「イ」，「ウ」の 3 母㡢だけではなくて，「エー」という母㡢も「࢜ー」という母
㡢も喜界島にもあります。それはἈ⦖でもྠじで，「前」のことは「メー」といいます。「⅊」
は「フ࢙ー」とか「࣊ー」とか「࣌ー」とかといいますので，Ἀ⦖の言ⴥもྠじです。母
㡢のᩘとかᏊ㡢のᩘとか，喜界島の言ⴥとἈ⦖の言ⴥは，よくఝています。  
（ᯇ本）ちょっと௜け㊊しますけれども，Ἀ⦖の言語とఝているとともに，喜界島の言ⴥ
は，㞄の዆⨾大島ともやはり共通点がある，その点で，୧方の⤖ࡧ目みたいなところがあ
って，そこをゎき明かすのが㠃ⓑいところなんです。「取ろう」というのは，「何かを取ろ
う」といったときに，「トࢗロー」という言い方は大島ᘧの言い方ですが，それだけじゃな
くて，「トࢗࣛ」というᙧがあります。あと，「取るだろう」というののྂい言い方で，「ト
ࢗユロー」というᙧのほかに「トࢗユࣛ」というᙧがあります。∦方は዆⨾大島と共通で，
∦方はἈ永Ⰻ部，୚ㄽからἈ⦖本島と共通のᙧです。  
 この 2つが一緒になっているというのは，例えば዆⨾大島ᘧの言い方があったところに，
Ἀ⦖からの力がධって，それがᣕᢠして，2 つのᙧが保存されている。この島は大ኚ，ᙧ
を大事にしまして，2 つあったらば，どちらか∦っࡱをなくしちゃうというんじゃなくて，
何か微妙な使い分けをして，㸰つを保存しておくというጼໃがあって，዆⨾大島ᘧのᙧと
Ἀ⦖本島ᘧのᙧが共存しているんですね。  
 そういうࡩうなẼ持ちというのがずっとあるらしくて，例えば今日も教わっていました
ら，「ࣁࢧ」と言うんですか，「ച」は「ࣁࢧ」と「࢝ࢧ」と 2 つあって，かぶりചと，そ
れからᕪしചとを༊別するという。これもやっぱり 1 つだけにして一緒にしないで，せっ
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かく 2 つあるんだから，どっちも使おうというような⢭⚄。これは，もしかしたら大島本
島ᘧの言い方，それからἈ⦖ᘧの言い方，それ୧方を共存させたときに㌟に௜いた心とい
うようなものが，ずっと今でも伝わっているのかななんて思って，聞いていました。  
 
（㹏㹏）私は 4 点ほどお聞きしたいんですけれども，まず 1 点は，⊁ಛ先生が後の方でࢥ
メントなさいました言語をいろいろ▱っておくといいんじゃないかというようなことだっ
たんですが，ⱝᖸ，グローࣂࣜࢮーシࣙンに㢌を✺っ㎸んだようなᙧになるんじゃないか
なと思って，今，おヰを伺って，今日，先生方がなさったのは，喜界島の方言についてや
っていらっしゃる。だけれども，ほかの言語を▱るということは，また喜界島の方言が薄
められていく㠃が出てくるんじゃないかなという୙Ᏻが私は今，‪いてきました。それが
1 点ですね。  
 それから，Ṕྐのことなんですけれども，喜界島には喜界島もともとのṔྐがあります。
その後，࢜࢟ࢼ࣡ユー，ウࢳࢼーユーというのがあります。そのḟにࣖマトユーがあって，
アメࣜ࢝ユーがあって，今はࣖマトユーになっているわけですね。そういう㢼なṔྐの中
で，先ほどいろいろご指᦬くださいました方言の発㡢の㐪いなど，表⌧の㐪いなどが関㐃
しているところが出てくるんじゃないかなという，私は␲問が出てきたんですけれども。  
 それから，危機の問題ですが，私は高校の教員をしていました。それで，（዆⨾）本島に
来ましてから，私は（዆⨾）本島の出㌟で，小学校はここで༞業しました。あと中学校，
高校をἈ⦖で㐣ごしたんですけれども，その中で，20 年ぐらい前に本校࡬㌿໅してまいり
まして，そこで生ᚐと教員とのいざこざが㠀ᖖにᙉく本土でも聞きました。鹿児島からみ
えた先生方が஑十ᩘࣃーセントですね。私どもがᗂかったころは，᫛࿴ 30 年代までは地
ඖの先生方がከかったんですけれども，その後，本土࡬の᚟帰後，஺ὶがありまして，鹿
児島からみえた方ࠎは，鹿児島弁でᏊ౪をしかるわけですね。Ꮚ౪は分からないわけです。
そうすると，今ᗘは⯉打ちみたいにして，島ユ࣑ࢱで཯ᢠするわけですね。そうすると，
ますます教員はᛣって，ཝしく生ᚐに当たったということがあって，学校では方言を使わ
せないようにするということもあったようです。  
 それ以前は，せするに共通語を使えと。私も小学校のときに方言ᮐを㤳に᥃けられた方
なんですけれども，そういうこともありました。それで，そういうこともあって，あるព
࿡では，そのไᗘの中で，やっぱり方言が人間の஺わりをᢲさえ௜けてきている㠃が出て
きておったんじゃないかというࡩうなことです。Ἀ⦖におるときには，お前は方言を分か
らんのだというࡩうなことを言われて，዆⨾から行っているものですから，そういうㄦり
も受けました。  
 それからもう 1 つは，方言研究の，あるいは方言のレ࣋ルのపさというご発言もあった
んですが，それは，先ほど申しました教員と生ᚐとのいざこざですね，Ἀ⦖で，私はちょ
うど᫛࿴ 33 年の高校༞業ですから，その᫛࿴ 20 年，᫛࿴ 30 年前後の間で聞いたことな
んですけれども，私の๢㐨の先生に，ᕠ査をしていらっしゃる方がいらっしゃいまして，
その方のヰですと，そういう方ࠎは地ඖの人ですからよかったんですが，本土からみえた
方ࠎは，⤖ᒁ，そのころはᨻᗓが௵࿨するᙺ人ですから，そのᙺ人にはἈ⦖のᶆ‽語がヰ
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せる通ヂが௜いておったと，いうようなヰも聞いたわけですね。  
 ということは，やっぱり⤫἞されているという中で，方言がపくᢅわれてきたんじゃな
いかなというようなことも，今，⊁ಛ先生のおヰを聞く中で，思いを࿧ࡧ㉳こしていると
ころです。もしそういうࡩうなことが先生方のおᙺに立てればと思うところです。どうも
ありがとうございました。  
（ྖ会）今のご㉁問は，ごពぢとしてうけたまわりたいと思います。  
 
（㹏㹏）（㉁問は）一␒᭱初のほうの⊁ಛ先生࡬のですね。レ࣋ルの問題，それから危機の
問題，それについて，ご研究の中でどう今後，ᒎᮃが持てるのか。私どももやっぱり地ඖ
におって方言をいろいろと先生方のおᡭ伝いをできるところもあるだろうと思いますので，
その中で，今後，私どもがどう動けばいいのかというࡩうなことも出てくると思いますの
で，ᛴにはできないと思いますけれども，よろしくお㢪いします。  
（⊁ಛ）言ⴥを，方言もᶆ‽語もやっていくと，もう一方がだめになるんじゃないかなと
いうヰなんですが，ᐇは人間の⬻はそんなに小さくなくて，4 ࢝国語でも 5 ࢝国語でもき
ちっとヰせるんです。それはこちらにいらっしゃる方ࠎが，ᶆ‽語でもヰせるし，方言で
もヰせるわけですよね。教育長さんも上ᡭにᶆ‽語でもあいさつなさいますし，方言でも
あいさつなさいます。  
 こちらができると，あちらができなくなるというのは᫇の考えで，今は言ⴥは 2 つ，3
つとぬえられるといわれています。2 つぬえられた人は 3 つ目が᪩い，3 つぬえた人は 4
つ目が᪩いというのがあるんです。マルࢳࣜン࢞ル化と言われていて，たくさんの言ⴥを
ぬえていくのがこれからの世の中なんです。ですから，1 つの言ⴥしかヰせないよりも，2
つの言ⴥをヰせるようになるのが重せなんですね。  
 ᫇は，あれかこれか，共通語か方言か。方言はだめだから共通語にしなさいでしたが，
今は共通語もヰせるようにするし，方言もヰせるようにする。そしてⱥ語も。できれば，
これからは中国が⤒῭発ᒎしていきますから，中国語もできた方がいい。というように，
たくさんの言ⴥをᏊ౪たちに教える時代になっているんですね。  
 文部⛉学┬もそう言っていまして，学習指導せ㡿などもኚわってきていて，方言も教え
ていいですというࡩうにኚわってきています。ようやくこの 20 年ぐらい，文部⛉学┬の
指導せ㡿もᏊ౪たちに地ඖの文化や言ⴥを教えてくださいというࡩうにኚわってきている
んです。  
 言ⴥを 1 つしかしゃべれない人は，⬻をちょっとしか使ってない。言ⴥを 2 つしゃべれ
る人は，もうᑡし使っている，3 つしゃべれる人はたくさん使っていると思った方がいい
と思います。だいたいトマさんがⱥ語もフࣛンス語も日本語もしゃべれる人で。  
（ྖ会） ᐑྂ語も。  
（⊁ಛ） はい，ᐑྂ語も（➗）。ᐑྂ島の方言もしゃべれます。そういう人がඃ⚽な人な
わけですね。土地の言ⴥを大ษにするというのは，グローࣂルであり，かつロー࢝ルです。
それが 1人の人間に共存するということです。社会もそういうࡩうにኚわってきています。 
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（ྖ会） やっぱり大ษなのは，ከᵝであるということに౯್があるという，そういう౯
್ほに㌿᥮していくことだと思います。1 つのことだけじゃない。今は国もそうですし，
世界඲యが，ከᵝであることに౯್があるというࡩうにだんだんኚわってきました。᫇の，
1 つのものしか౯್をㄆめないという考え方もኚわってきました。学校⌧ሙもそういう考
え方を取りධれてḧしいですし，もう取りධれつつあると思います。  
 
（㹏㹏）今日はᡃࠎのࡩるさとに来ていただいて，ありがとうございました。2 点ほどお
伺いします。中国語，それからἈ⦖語，それから日本語と関ಀがあるというのは，㠀ᖖに
それは当↛のこととして分かりやすいんですが，先ほどちらっと出てきましたけど，Ἀ⦖
から໭ᾏ㐨に⮳るまで，あちこちにアイࢾ語のᙳがあるわけですよね。私の持っているわ
ずかばかりの㈨ᩱでも，㠀ᖖにアイࢾ語と関ಀがあると。  
 木部先生もྵめて，例えば໭ᾏ㐨のアイࢾの集落におධりになって，聞き取りなどをな
さっている先生がいらっしゃいましたら，そこで，この዆⨾とかἈ⦖で，これはまさしく
アイࢾ（語）だというものが，もしこういうのがあるよというのがあったら教えていただ
きたいということが 1 つ。  
 ➨ 2 点は，今日はトマ先生もいらっしゃいますけど，ウࣛル・アルࢱイ語とインࢻ・ࣚ
ーロッࣃ語族の中，これはあんまりཝᐦには分㢮されてないけど，この 2つのὶれの中で，
ᡃࠎのこの島の言ⴥというのは，それらの中のどの㎶とかかわりがあるのか，どっちഃに
ධっているのかという，この 2 点をお聞きしたいです。  
（ྖ会）㠀ᖖに大きなテーマですね。アイࢾ語のヰをどなたか・・・。  
（⊁ಛ）ᯇ本先生はアイࢾ語とのヰをしましたが，⦖文時代のころの言ⴥがもし日本中に
あったとすると，その方言は今ではまるでእ国語のように，どこの国の言ⴥか分からない
ぐらい㐪っていたはずなんです。Ἀ⦖の方言も喜界島の方言もよくఝているんですね。「目」
を「࣑ー」というような共通点があります。もし௬にアイࢾ語と共通のものがṧっていた
としても，⑞㊧のようにわずかにṧっているだけなんだろうと思います。  
 喜界では「ᆏ㐨」を何と言うんですかね。「ࣄࣛ」「ピࣛ」ですね。アイࢾ語では「がけ」
のことを「ピࣛ」と言うんです。私は 1 回だけアイࢾ語地ྡの調査で⛅⏣に行ったことが
あるんですが，アイࢾ語地ྡの「ピࣛ」を聞いてࡧっくりしました。  
Ἀ⦖の方言では，上りᆏは「ࣄࣛ」，下りᆏは「ࢧ࢝」と言うんです。だから「ピࣛ」も「ࣄ
ࣛ」も日本語にもともとあって，それがアイࢾ語とἈ⦖の方言にṧっているのかもしれま
せん。  
今はアイࢾの人たちは໭ᾏ㐨にいるんですが，ኴᖹὒഃでは関東ᖹ野のちょっと໭ぐら
いまで，日本ᾏഃでは᪂₲┴の㜿㈡野ᕝの໭までアイࢾ語地ྡがあったようです。本ᕞの
༙分にఫんでいた人たちの言ⴥになります。ᘺ生がጞまって，日本中にᘺ生文化がᗈがる
前ぐらいまでは，本ᕞの༙分にアイࢾ人⣔の⼎ዀがఫんでいたと考えられるわけで，日本
語の中にその⑞㊧があるだろうとは思うんですが，☜ᐇな証ᣐをぢつけることは㞴しいで
す。もしアイࢾ語と⌰⌫語の共通性があるとしても，日本語を㣕ばして言語学的にཝᐦに
共通性をぢつけるのはすごく大ኚです。ྍ能性はྰ定はしませんけれども，証明するのは
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大ኚだろうと思います。もう 1 点はトマさんに。 
（トマ）ちなみに「ࣄࣛ」についてなのですが，ࠗ ྂ事グ࠘に「㯤Ἠᖹᆏ（ࣚࣔࢶクニࣀࣄ
ࣛࢧ࢝）」という言ⴥがあって，「ᖹたいᆏ」とは何だろうとずっと୙思㆟に思っていまし
た。それで，初めて዆⨾とἈ⦖に来て，「㯤Ἠᖹᆏ」の「ࣄࣛ」は「ᖹたい」ではなく「ᆏ
㐨」というព࿡だとやっと分かりました。  
 ḟに言ⴥの㉳※ですが，どこから来たかという問題ですね。やはり዆⨾・Ἀ⦖の言ⴥは
日本語と඗ᘵの関ಀにあります。どうぢても文法も༢語も㠀ᖖにఝていて，㉳※がྠじで
す。それがまた世界のどこの言ⴥと関ಀがあるのかという問題は㠀ᖖに㞴しいですが，朝
㩭語と関ಀがあるのではないかとよく言われます。しかし，それを証明するのは㠀ᖖに㞴
しくて，今までのㄝにはそれほどᙉい᰿ᣐはないです。それにྂ代の日本と朝㩭༙島の間
に஺ὶがあったので，言ⴥの೉⏝もあったでしょう。だから㉳※はもしかして別かもしれ
ません。そのྍ能性の方が高いと思います。  
 またほかの言ⴥをぢても，ぢた目はఝていますが，よくぢると中㌟がかなり㐪っていま
す。ほかの研究者に伺ったところ，日本語と዆⨾・Ἀ⦖の言ⴥの㉳※は，⌧ᅾのところは
まだ୙明だそうです。  
 
（ྖ会）じゃあ，もう時間も㐣ࡂましたので，以上でシンポジウムを⤊わらせていただき
たいと思います。どうもありがとうございました。（ᢿᡭ）  
 
（進行） いろいろなゅᗘからごᥦ言，ごா受ありがとうございました。  
それでは，᭱後に㛢会のあいさつを，本町の文化協会長がいたします。よろしくお㢪い
します。  
 
（文化協会長） 皆さん，本日はお⑂れさまでした。予定の時間を 30 分ほど㐣ࡂており
ます。でも，まだまだいろいろと㉁問もされたい方もከく，またこれほど関心の高い，ࣃ
ࢿࣜストの方，そしてまたྖ会をされた木部先生，本当にありがとうございました。  
 ᐇは私，教育長の先生が先ほどごあいさつで皆ᵝにご⤂介しました鹿児島地域文化創造
事業，この本をసるのに，喜界町ブロックのブロック長としてཧຍさせていただきました。
この本は，ྛ学校，それからᅗ書㤋等にございます。喜界島のᏊ౪たち，዆⨾のᏊ౪たち
にᑡしでも方言にぶしんでいただこうということで，大ኚ，Ꮚ౪たちがぶしみやすい中㌟
になっております。そしてྛ島ࠎの特ᚩある島唄，それから先ほど⊁ಛ先生がおっしゃっ
てくださいました᭰えḷですね，皆さんがᬑẁḷっているḷを᭰えḷとしてᏊ౪たちにḷ
ってもらって，方言をより近いものとしてᏊ౪たちに方言を使っていってもらおうという
ことで，このような本ができております。本当に⊁ಛ先生，それから木部先生には，その
ときにいっぱいお世ヰになりました。  
 そして，また今回，木部先生をはじめྛ学校の先生方，総ໃ୕十何ྡ，大学の先生方が
来てくださっております。本当にこのように喜界島からᡭጞめに，዆⨾の言ⴥ，消えゆく
言ⴥであります，この言ⴥをṧそうと一生ᠱ࿨してくださっております。どうか地ඖのᡃࠎ
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も一生ᠱ࿨取り⤌んで，Ꮚ౪たちに何とか方言をṧして伝えていくようにດ力したいと思
っております。  
 そしてまた，私ども文化協会，大島㒆の文化協会でもいろいろな取り⤌みをしておりま
す。୚ㄽ町では，方言を使うということを᮲例化しようということで᮲例をไ定しており
ます。文化協会としても，いろいろなᙧで何とかດ力はしておりますが，やっぱりこれは
大ኚ㞴しいことで，地ඖの皆さんがᏊ౪たちにしっかり伝えていかないとならないことだ
と思っております。  
 どうか今後とも喜界町の方言，そしてまた዆⨾の方言を皆さんでしっかりᨭえていただ
きたいと思います。⡆༢ではありますが，㛢会のあいさつとさせていただきます。本日は
お⑂れさまでした。（ᢿᡭ）  
 
（進行） ありがとうございました。調査団一行の今後のご活㌍とឤㅰのẼ持ちとྠ時に，
喜界町との一ᒙのご指導をお㢪い申し上げたいと思います。そのព࿡を㎸めて，大きなᢿ
ᡭをお㢪いします。（ᢿᡭ）  
 それでは，発表講演会にཧຍされた皆さん，大ኚお⑂れさまでした。お帰りはẼを௜け
てください。以上でᡂᯝ講演会を⤊஢します。お⑂れさまでした。ありがとうございまし
た。 
